
























































































金 田 章 裕 平成 16.04.12　～　平成 17.09.30
丸 山 正 樹 平成 17.10.01　～　平成 20.09.30
大 西 有 三
初　代
第 2代
第 3代 平成 20.10.01　～　
■ 図書館機構副機構長
氏　　　名 就　任　　～　　退　任
森 棟 公 夫（経） 平成 17.06.01　～　平成 18.03.31
岡 田 知 弘（経） 平成 18.04.01　～　平成 20.09.30
岡 田 知 弘（経）
初　代
第 2代
第 3代 平成 20.12.16　～　
■ 図書館機構長（附属図書館長を兼ねる）
氏　　　名 就　任　　～　　退　任
大 西 有 三（工） 平成 17.04.01　～　平成 20.09.30
大 西 有 三（事務取扱） 平成 20.10.01　～　平成 20.10.31
藤 井 讓 治（文）
初　代























































2008年度受入冊数 蔵  書  冊  数 目録情報入力冊数累計
洋  書和  書 計 洋  書和  書 計 洋  書和  書 計
附 属 図 書 館
附 属 図 書 館 宇 治 分 館
文 学 研 究 科 ・ 文 学 部
教 育 学 研 究 科 ・ 教 育 学 部
法 学 研 究 科 ・ 法 学 部
経 済 学 研 究 科 ・ 経 済 学 部
理 学 研 究 科 ・ 理 学 部
医 学 研 究 科 ・ 医 学 部
薬 学 研 究 科 ・ 薬 学 部
工 学 研 究 科 ・ 工 学 部
農 学 研 究 科 ・ 農 学 部
人間・環境学研究科・総合人間学部
エ ネ ル ギ ー 科 学 研 究 科
アジア・アフリカ地域研究研究科
情 報 学 研 究 科
生 命 科 学 研 究 科
地 球 環 境 学 堂 ・ 学 舎
公共政策連携研究部・公共政策教育部
経営管理連携研究部・経営管理教育部
人 文 科 学 研 究 所
再 生 医 科 学 研 究 所
基 礎 物 理 学 研 究 所
ウ ィ ル ス 研 究 所
経 済 研 究 所
数 理 解 析 研 究 所
原 子 炉 実 験 所
霊 長 類 研 究 所
東 南 ア ジ ア 研 究 所
学 術 情 報 メ デ ィ ア セ ン タ ー
放 射 線 生 物 研 究 セ ン タ ー
生 態 学 研 究 セ ン タ ー
地 域 研 究 統 合 情 報 セ ン タ ー
放射性同位元素総合センター
環 境 保 全 セ ン タ ー
国 際 交 流 セ ン タ ー
高等教育研究開発推進センター
産 官 学 連 携 セ ン タ ー
福 井 謙 一 記 念 研 究 セ ン タ ー
フィールド科学教育研究センター
こ こ ろ の 未 来 研 究 セ ン タ ー
野 生 動 物 研 究 セ ン タ ー
保 健 管 理 セ ン タ ー
大 学 文 書 館





















































































































































































































































































































































































































































































































『The Making of the Modern World（ゴールドスミス・クレス両文庫所蔵社会科学系
　学術図書データベース）』（オンライン） 
『The Making of Modern Law Legal Treatises 1800-1926（近代英米法文献データベ
　ース）』（オンライン）






































































資 料 保 存 の 取 り 組 み





































































































































































































































































































































































マンガプロジェクト MANGA Kyoto University
Cell;131(5),861-872








Induction of Pluripotent Stem Cells 
from Adult Human Fibroblasts 
by Defined Factors
CP-Violation in the Renormalizable
Theory of Weak Interaction
Porphyrin-and Phthalocyanine-
Sensitized Solar Cells
Takahashi K, Tanabe K,
Ohnuki M, Narita M, Ichisaka T,





















































































































































附 属 図 書 館
文 学 研 究 科 図 書 館
教育学研究科・教育学部図書室
法 学 研 究 科 ・ 法 学 部 図 書 室
法・国際法政文献資料センター
経済学研究科・経済学部図書室
経 ・ 調 査 資 料 室
工 学 研 究 科 図 書 掛
工 ・ 工 業 化 学 科 図 書 室
工 ・ 電 気 系 図 書 室 （ 吉 田 ）
工 ・ 建 築 系 図 書 室 （ 吉 田 ）
工 ・ 地 球 工 学 科 図 書 室
工 ・ 物 理 系 図 書 室
工 ・ 航 空 宇 宙 工 学 図 書 室
人 文 科 学 研 究 所 図 書 室
エネルギー科学研究科図書室
情 報 学 研 究 科 図 書 室
地 球 環 境 学 堂 図 書 室
学術情報メディアセンター図書室
環境保全センター図書資料室
経 済 研 究 所 図 書 室
アジア・アフリカ地域研究研究科
ア ジ ア 専 攻 図 書 室
03 6525人 間 ・ 環 境 学 研 究 科 ・











工 ・ 化 学 系 図 書 室 （ 桂 ）
工 ・ 電 気 系 図 書 室 （ 桂 ）
工 ・ 建 築 系 図 書 室 （ 桂 ）
工 ・ 地 球 系 図 書 室 （ 桂 ）
● 宇治キャンパス
図書館室名 電　話





原 子 炉 実 験 所 図 書 室
霊 長 類 研 究 所 図 書 室
生態学研究センター図書室
フィー ルド科学教育研究センター





















再 生 医 科 学 研 究 所 図 書 室
ウ イ ル ス 研 究 所 図 書 室
アジア・アフリカ地域研究研究科
ア フ リ カ 専 攻 図 書 室
東 南 ア ジ ア 研 究 所 図 書 室
地 域 研 究 統 合 情 報





























理 学 部 中 央 図 書 室
理 ・ 数 学 教 室 図 書 室
理 ・ 物 理 学 教 室 図 書 室
理 ・ 宇 宙 物 理 学 教 室 図 書 室
理 ・ 地 球 物 理 学 教 室 図 書 室
理・地質学鉱物学教室図書室
理 ・ 化 学 教 室 図 書 室
理 ・ 生 物 科 学 図 書 室
農 学 研 究 科 ・ 農 学 部 図 書 室
農・生物資源経済学専攻司書室
東 ア ジ ア 人 文 情 報 学
研 究 セ ン タ ー 図 書 室
基 礎 物 理 学 研 究 所 図 書 室
数 理 解 析 研 究 所 図 書 室
フィールド科学教育研究センター
森 林 系 図 書 室
http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/
2009（平成21）年7月発行
編集・発行：京都大学図書館機構
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